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`ABSTRACT 
 
 
 
 
The production of activated carbon production has been utilized from local 
waste palm kernel shell by chemical activation using phosphoric acid (H3PO4), a 
strong dehydrating agent. In this study, the effect of different acid concentration 
ranging from 10% to 50% was studied to establish the optimal condition to produce 
high surface area activated carbon.  The activated carbon preparation includes 
soaking and dehydration of palm kernel shell in H3PO4 at 120 ºC and activation at 
500 ºC.  The activated carbon prepared was characterized by Nitrogen Adsorption 
analysis, FTIR, FESEM and TGA.  The highest surface area of activated carbon 
prepared was used as the carbon source and selected as support in tungsten carbide 
(WC) synthesis.  In this study, the WC catalyst was prepared via solid-state reaction 
using modified microwave oven and this method is named as Microwave-Assisted 
Method using two different precursors, tungsten metal and tungstic acid for 
comparison.  Two sets of samples for each precursor were prepared with 6% and 
15% tungsten respectively.  Catalyst with high crystalinity structure was used to 
study the catalytic activity by hydrodehalogenation (HDH) reaction of 
Chlorodifluromethane (HCFC-22).  Characterization results showed that acid 
concentration is an important factor for pore development and porosity of the 
activated carbon produced.  The highest BET surface area was achieved when the 
palm kernel shell soaked in 50% phosphoric acid (AC50) with surface area of 1227 
m
2
g
-1
.  Meanwhile, catalyst with 6% tungsten (WC-M2) prepared from tungstic acid 
precursor produced better crystalinity of tungsten carbide (WC) than when tungsten 
powder was used as precursor.  This catalyst is also found to be reactive to 
hydrodehalogenation of HCFC-22 with 84% conversion. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penghasilan karbon teraktif telah dimanfaatkan dari sisa tempurung kelapa 
sawit melalui kaedah pengaktifan kimia menggunakan agen nyahpenghidratan yang 
kuat iaitu asid fosforik, H3PO4.  Dalam kajian ini, kesan kepekatan asid antara 10% 
hingga 50% telah dikaji untuk memperolehi keadaan optimum dalam menghasilkan 
karbon teraktif dengan luas permukaan tertinggi.  Penyediaan karbon teraktif 
melibatkan proses rendaman dan nyahhidratan tempurung kelapa sawit dalam larutan 
asid fosforik pada suhu 120 ºC dan kemudian diaktifkan pada suhu 500 ºC.  Karbon 
teraktif yang dihasilkan ini kemudian dicirikan menggunakan kaedah Penjerapan 
Nitrogen, FTIR, FESEM dan TGA.  Karbon teraktif yang mempunyai keluasan 
permukaan yang paling tinggi akan digunakan sebagai sumber karbon dan menjadi 
penyokong dalam sintesis pemangkin tungsten karbida, WC.  Dalam kajian ini, 
pemangkin WC telah disediakan melalui tindakbalas keadaan-pepejal menggunakan 
ketuhar gelombang yang telah diubah suai dan dinamakan Kaedah Perbantuan 
Gelombang menggunakan dari dua pemula berlainan, logam tungsten dan asid 
tungstik.  Dua set sampel bagi setiap pemula disediakan dengan kandungan tungsten 
6% dan 15% masing-masing.  Pemangkin dengan ciri-ciri kristal terbaik akan 
digunakan untuk mengkaji aktiviti pemangkinan melalui tindakbalas 
hidrodehalogenan (HDH) terhadap Chlorodiflouromethane (HCFC-22).  Hasil 
pencirian menunjukkan kepekatan asid menentukan pembentukan liang dan 
keporosan karbon teraktif yang dihasilkan.  Luas permukaan tertinggi diperolehi 
apabila tempurung kelapa sawit (AC50) direndam didalam larutan asid fosforik 
berkepekatan 50% iaitu 1227 m
2
g
-1
.  Dalam pada itu, pemangkin dengan 6% tungsten 
(WC-M2) yang disediakan dari asid tungstik memberikan struktur kristal lebih baik 
dengan tungsten karbida (WC) berbanding menggunakan logam tungsten.  
Pemangkin ini juga didapati reaktif dengan peratus pertukaran sebanyak 84% 
terhadap HCFC-22 
